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(1)The news shocked all of us.那个消息使我们全部人
都很震惊。
(2)The blow on the head dazed him for a moment.
头上的一击令他昏眩了片刻。
(3)His words vexed her.他的话惹恼了她。






如 be- ，en- ，in- ，inter- ，de- ，dis- ，counter- 等。例如：
(5)Don’t belittle yourself.别轻视自己。
(6)He managed to endear himself to everybody.他有办法
让大家都喜欢他。
(7)I want to enlarge the lawn.我想把草坪扩大。
2. 带后缀的派生词。以 - ize，- en，- fy，- ate 等为后缀的
词，常伴有使役意义。例如：
(8)a book which glorifies the horrors of war.美化战争
恐怖的书。
(9)Acid irritates the stomach lining.酸能刺激胃黏膜。
(10)Her words frightened everyone.她的话使大家惊恐。





(12)The temperature in the freezer cooled the juice.冰
箱的温度使果汁冷却了下来。
(14)The sun will dry the wet clothes soon.太阳很快就
晒干衣服。


















































































X made Y do Z. → X did something (Or X happened).
Y did Z because of that.
Y didn’t want it.
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